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Pemantauan akademis mahasiswa merupakan salah satu cara untuk menjaga agar mahasiswa 
tetap semangat dan dapat menyelesaikan akademisnya sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan.  Pemantauan akademis kurang maksimal jika dilakukan secara manual, seperti 
pada jurusan Informatika Undip. Permasalah tersebut diselesaikan dengan membuat sebuah 
sistem pemantau akademis.  Metode yang digunakan dalam sistem pemantau akademis ini 
menggunakan fuzzy mamdani dengan metode pengembangan menggunakan open unified 
process.  Dari hasil pengujian didapatkan bahwa sistem ini memiliki error rate sebesar 17%. 







Student academic monitoring is one way to keep the spirit of the student to complete their 
academics in specified time. Academic monitoring is not efficient if did  manually, such as 
in Department of Informatics Undip. These problem can be solved by creating academic 
monitoring system.  Fuzzy logic used in this system with open unified process model.  From 
the test results showed that this system has an error rate of 17%. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup tugas akhir mengenai pembuatan sistem pemantau perkembangan akademis 
mahasiswa dengan studi kasus di Jurusan Ilmu Komputer / Informatika Universitas 
Diponegoro. 
1.1 Latar Belakang 
Perhatian dosen wali kepada mahasiswa merupakan salah satu komponen yang 
penting dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi.  Dosen sebagai salah satu 
pendukung unsur pelaksana pendidikan dituntut untuk selalu memahami dan membantu 
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa.  Mahasiswa sebagai 
pribadi yang mengalami perpindahan dari fase remaja ke fase dewasa menimbulkan 
perubahan sikap.  Perubahan sikap mahasiswa ini berpengaruh kepada perkembangan 
akademis mereka.  Beberapa kasus memperlihatkan bahwa mahasiswa sampai 
mengalami stress karena tidak kunjung menyelesaikan studi akademisnya, diantaranya 
ada yang sampai bunuh diri karena lama dalam pengerjaan skripsinya (Damanik, 2014).  
Hal itu disebabkan karena kurangnya perhatian dari beberapa pihak salah satunya adalah 
dosen wali.  Peran dosen wali pun terkadang kurang maksimal karena sulitnya 
mengidentifikasi mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah. 
Dosen wali pada khususnya di jurusan Ilmu Komputer/Informatika Undip masih 
menggunakan metode konvensional untuk mengawasi mahasiswa yaitu dengan 
membandingkan indeks prestasi komulatif (IPK) dan satuan kredit semester (sks) sesuai 
dengan panduan yang ada di buku pedoman dan dilakukan secara manual. Perhitungan 
dengan metode ini memiliki kelemahan yaitu metode hanya menghitung mahasiswa 
yang memiliki IPK rendah dan sks yang kurang, padahal ada kondisi bahwa mahasiswa 
yang memiliki IPK tinggi tetapi terhambat proses studinya dikarenakan mahasiswa 
tersebut jarang bimbingan dalam pengerjaan skripsi maupun pkl. Salah satu cara untuk 
melakukan pengawasan pun masih manual yakni menggunakan Microsoft Excel untuk 
melakukan perhitungan. Hal ini tentunya kurang efektif. 
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Pengawasan terhadap perkembangan akademis mahasiswa lebih efektif jika 
menggunakan sebuah sistem pemantau.  Sistem pemantau ini memiliki fitur utama yang 
menggunakan sistem fuzzy dan digunakan dalam pengambilan keputusan kondisi 
perkembangan akademis mahasiswa.  Sistem ini mempertimbangkan lebih banyak aspek 
selain IPK dan sks.  Aspek-aspek tersebut dihitung dengan menggunakan metode fuzzy. 
Metode fuzzy digunakan karena aspek-aspek yang digunakan saling terkait dan 
bergantung satu sama lain dan aspek-aspek tersebut tidak mengindikasikan kebenaran 
mutlak.  Salah satu metode inferensi fuzzy yang dapat digunakan adalah metode 
Mamdani ( Max-Min ).  Metode fuzzy Mamdani merupakan salah satu metode yang 
paling banyak digunakan.  Hal ini didasarkan pada studi pustaka dari beberapa jurnal,  
diantaranya jurnal mengenai prediksi prestasi mahasiswa (Hartono, 2012) dan pemilihan 
penerima beasiswa (Husnayudi, 2011).   Oleh karena itu, pada tugas akhir ini dilakukan 
analisis dan pengembangan berupa sistem pemantau perkembangan akademis 
mahasiswa berbasis fuzzy Mamdani.  Adapun metode pengembangan perangkat lunak 
yang digunakan adalah menggunakan open unified process karena sistem ini memiliki 
ruang lingkup yang tidak terlalu luas dan dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan 
ketika dalam perancangan sistem. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana membuat sistem yang dapat mempermudah dosen wali untuk mengawasi 
mahasiswa perwaliannya. 
2. Bagaimana membuat sistem yang memanfaatkan metode fuzzy Mamdani untuk 
memantau perkembangan akademis mahasiswa.   
3. Bagaimana membuat sistem yang dapat menghasilkan laporan perkembangan 
akademis mahasiswa. 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah membangun sistem pemantau 
perkembangan akademis mahasiswa berbasis fuzzy Mamdani. 
Adapun manfaat dilakukannya penelitian tugas akhir ini adalah aplikasi yang dihasilkan 
dapat dimanfaatkan untuk keperluan sebagai berikut : 
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1. Sebagai sarana pembantu dosen wali dalam mengawasi mahasiswa-mahasiswanya. 
2. Sebagai sarana untuk mengetahui secara cepat mahasiswa yang membutuhkan 
pengawasan dan perhatian lebih. 
3. Sebagai implementasi untuk menggunakan ilmu yang dipelajari di kampus untuk 
menyelesaikan masalah berupa kurang optimalnya pengawasan mahasiswa. 
1.4 Ruang Lingkup 
Penyusunan tugas akhir ini ditentukan ruang lingkup yang jelas agar penelitian 
dapat lebih terarah dan fokus ke satu tema yaitu pemanfaatan motode fuzzy Mamdani 
untuk penentuan mahasiswa yang harus dipantau dan kemudian memberikan pesan 
kepada dosen.  Ruang lingkup secara rinci dapat dipaparkan sebagai berikut : 
1. Sistem pemantau perkembangan akademis mahasiswa terdiri dari analisis kondisi 
mahasiswa dengan metode fuzzy mamdani dan pembuatan laporan perkembangan 
akademis mahasiswa. 
2. Basis data mengacu pada Sistem Informasi Akademis (SIA), tetapi untuk 
implementasi uji coba belum terhubung langsung dengan SIA sehingga dalam 
pengujian menggunakan basis data dumi.  Untuk komponen hubungan dengan basis 
data SIA tidak termasuk dalam penelitian ini. 
3. Aplikasi ini berbasis web. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Pembahasan dalam sebuah laporan menjadi jelas ketika menggunakan 
sistematika yang teratur.  Sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan sistem 
pemantau perkembangan akademis mahasiswa ini adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas tentang dasar-dasar teori dari berbagai sumber yang 
digunakan untuk mengembangkan aplikasi dan pembuatan laporan ini. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
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Bab ini membahas tentang analisis masalah yang digunakan untuk 
pengembangan sistem.  Analisis masalah ini digunakan untuk merancang 
arsitektur sistem dengan menggunakan diagram yang sesuai. 
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Bab ini membahas hasil impelementasi dari perancangan yang telah ditulis 
pada bab sebelumnya.  Bab ini juga membahas bagaimana sistem pemantau 
akademis mahasiswa ini diuji dan hasilnya dicocokkan dengan data yang 
diperoleh dari kuesioner.  Pengujian tersebut digunakan untuk memaparkan 
analisis hasil dari sistem ini. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab yang dibahas sebelumnya secara 
terpadu dan saran bagi pembaca sehingga penelitian ini dapat dikembangkan 
baik dengan menggunakan metode yang sama, atau dengan metode yang 
lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
